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Junior Recital: 
Alexander Canovas, tenor
Mary Holzhauer, piano
Elizabeth Kane, horn
Hockett Family Recital Hall
Saturday, April 16, 2011
8:15 p.m.
Program
"Frondi tenere e belle"
"Ombra mai fu"
from Serse (1738)
George Frederic Handel
(1685-1759)
"Ciel e terra armi di sdegno"
from Tamerlano (1724)
Extase
Le manoir de Rosemonde
Chanson triste
Henri Duparc
(1848-1933)
Canticle 3: Still Falls the Rain, for tenor, horn and
piano, op.55
Benjamin Britten
(1913-1976)
Elizabeth Kane, horn
Break
Traum durch die Dämmerung
Heimliche Aufforderung
Nachtgang
Richard Strauss
(1864-1949)
Oh fair to see, op. 13b
1. I say, "I'll seek her side"
2. Oh fair to see
3. As I lay in the early sun
4. Only the wanderer
5. To joy
6. Harvest
7. Since we loved
Gerald Finzi
(1901-1956)
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree of Vocal Performance.
 Alexander Canovas is from the studio of Brad Hougham.
